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Forskrifter om konservering om bord i fangst- og fØringsfartØyer av 
råstoff til sildolje- og sildemel, godkjent av FiskeridirektØren 
25,5,1970, . .. 
-------------------------------------------------------------------
Med hjemmel i Fiskeridepartementets bestemmelser av 14. 
november 1969 har FiskeridirektØren i dag etter samråd med de 
interesserte parter fastsatt fØlgende forskrifter for konservering 
om bord i fangst- og f.ØringsfartØyer av råstoff til sildolje og 
sildemel: 
I 
Fra og mod 1. juni 1970 og inntil videre tillates koriserverings-
væsken Formol 26 anvendt for snurpere og trålere i doser på inntil 
400 ml. pr, hektoliter råstoff når dette er nØdvendig av hensyn til 
råstoffets holdbarhet. 
rr 
Konserver·i11g:Jn Gkal for/2,1r5.g slcj e et ter reglene i 
Fiskeridepartementets bestemmelse av 11!, november 1969 om bruk av 
kjemiske konserveringsmidler for f5.slrnrå8toff som skal tilvirkes 
til mef og olje o 
III 
En viser til meld1ng fra Fiskeridirekt:Øren av 24o4. qg 2.5. 
197.0 om forbud mot fangst av makrell til annet enn menneskefpde eller 
agn. Forbudet gjelder området Nord13jØen., Skagerak og Norskehavet 
Øst for 2ov. lgd. 
Videre vises til melding fra FiskeridirektØren av 30.4.1970 
om forbud mot fangst av s11d under 20 cm. til annet enn menneskefØde 
og agn. Forbudet gjelder i området nord for 62°.n.br, 
